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O livro Análises do discurso hoje, vol. 2 compreende pesquisas 
baseadas nas diferentes vertentes dos estudos do discurso. A 
coletânea reúne 14 artigos que configuram estudos atuais acerca da 
argumentação, da semiótica, do ethos, do ensino da língua materna, 
das construções de sentidos e da construção de identidades. Os 
artigos, ricos em dados que reforçam hipóteses confirmadas, levam 
o/a leitor/a a uma ampliação de conhecimento por caminhos 
paralelos do saber nos estudos do discurso, ou seja, a contextos 
científicos balizados por vertentes teórico-metodológicas que vão 
desde a Análise do Discurso (AD) até a proposta recente da Análise 
de Discurso Crítica (ADC) .
A organização da obra significa o resultado do empenho 
acadêmico-profissional de Wander Emediato, Glaucia Muniz 
Proença Lara e Ida Lucia Machado, docentes da Faculdade de Letras 
da Uiversidade Federal de Minas Gerais e reconhecidos nomes na 
AD de linha francesa. Emediato atua na área de língua Portuguesa 
(Estudos textuais e Discursivos) e é pesquisador-membro do Núcleo 
de Análise do Discurso da FALE/UFMG; Lara, que atua na mesma 
área, é subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos (PosLin) da FALE/UFMG; e Ida Lucia Machado, 
1. Pesquisadora-membro do Núcleo de Estudos de Linguagem e Sociedade (NELiS/
CEAM/UnB). 
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fundadora da Associação de Pesquisadores Mineiros em Analise do 
Discurso, coordena o Núcleo de AD na UFMG, O livro foi lançado 
em 2008, no II Colóquio da ALED (Associação Latinoamericana de 
Estudos do Discurso) no Brasil: intercâmbio de práticas inovadoras. 
O referido evento, além de conferir maior visibilidade aos estudos 
discursivos no Brasil, foi também uma oportunidade de reflexão 
crítica sobre questões ideológicas que dizem respeito a discursos e 
práticas sociais.
O livro envolve arcabouços das análises de discurso francesa, 
russa e inglesa, apresentando estudos que abordam temas relacionados 
à argumentação, à semiótica, à retórica, ao ethos, ao ensino de língua 
portuguesa, à memória, à metáfora e às representações sociais. Os 
capítulos resultam de pesquisas atualizadas na área de Análise do 
Discurso, que demonstram as diferentes tendências e os variados 
contextos em que são desenvolvidos estudos do discurso. Dessa 
forma, a Análise de Discurso como campo de estudos amplia-se e 
passa a se relacionar com desenvoltura com os mais variados temas.
Cabe, aqui, destacar os estudos, bem como seus autores. Em 
“Mémoria, linguagens, construções de sentidos”, Beth Brait elege 
como abordagem principal a análise/teoria dialógica do discurso.  Em 
seguida, “Discurso e metáfora na fala do homem pantaneiro: uma 
construção identitária”, Helena Nagamine Brandão e Maria Leda 
Pinto ressaltam a metáfora e a construção de si como categorias de 
análise. Em seguida tem-se “As palavras de uma Análise do Discurso”, 
de Ida Lucia Machado, que trabalha com a metodologia da AD 
francesa, em que o discurso é visto como um fenômeno comunicativo 
por excelência. Em “Análise do discurso crítica: representações da 
mídia”, Denize Elena Garcia da Silva e Viviane Ramalho destacam 
os estudos sociais da linguagem, focados nos efeitos ideológicos do 
discurso.
Os diferentes temas e o formato de coletânea de artigos 
emancipam o/a leitor/a, incentivando-o/a na busca de propostas 
teórico-metodológicas que mais lhe interessem, induzem reflexões e 
despertam a curiosidade intelectual. A diversidade dos artigos conduz 
o leitor especialista a rever conceitos de análise do discurso, além de 
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suscitar diferentes leituras relacionadas à ampla bibliografia adotada 
pelos/as autores/as.
A análise de discurso, por ser uma área transdiciplinar, 
desenvolve pesquisas que abordam a constituição do sujeito, os efeitos 
ideológicos do discurso, as práticas sociais, o ensino da língua, entre 
outras questões. É exatamente por meio dessa transdisciplinaridade 
que as pesquisas se tornam atuais, não somente pelo assunto, mas 
principalmente pela forma como são abordados. Com isso, os 
trabalhos apresentados em Análises do Discurso Hoje Volume 2, além 
de se mostrarem de grande relevância para uma maior visibilidade dos 
discursos presentes nas sociedades contemporâneas, denunciando 
como se constrói a percepção desses discursos, são também um 
interessante panorama das diferentes metodologias que orientam 
pesquisas, contribuindo, em especial, para futuros/as pesquisadores/
as interessados/as nos avanços da Análise do Discurso.
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